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める方法を確立し，ポリ(ヘキシルイソシアネート)溶液で得たポリマーの自己拡散係数がFuzzy cy linder model 
理論で統一的に良く説明されることを示した。さらに，誘電分散測定から，緩和時間及び分散曲線を得たが，これら
は上記Fuzzy cy linder model理論では旨く説明できない事を見い出した。結論として， この理論は， ゆっくりとし
た全体運動の関係する粘度や拡散係数には適しているが，早い分子内運動の含まれる誘電緩和挙動やより高分子量試
料の粘度は説明できず，理論の適用には限界があることを明らかにした。この研究は高分子溶液のダイナミックス研
究に大きな進歩をもたらしたもので，博士(理学)の学位論文として十二分の価値あるものと認める。
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